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1 Les cervidés, parmi lesquels domine le cerf, sont largement attestés dans la faune des
sites archéologiques depuis le VIIIe mill. dans le Zagros puis dans le nord-ouest de l’Iran et
le Caucase. A l’âge du Fer, leurs représentations sont limitées au nord-ouest de l’Iran,
Elburz et Caucase. Elles apparaissent sous forme de figurines de terre cuite et sur des
vases en bronze (tombes de Marlik, Kaluraz, Dailaman), sur d’autres objets (ivoires) à
Hasanlu,  sur  des  plaques  de  ceinture  et  sous  forme de  figurines  en  bronze  dans  de
nombreuses tombes du Caucase. Une image qui apparaît donc surtout dans les tombes,
sans doute porteuse d’une signification symbolique, note l’A., mais les tombes non pillées
ne sont-elles pas plus riches en objets de ce genre que les habitats souvent pillés ou
nettoyés ?
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